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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería, D. Alejandro Berenguer
Fusté, cese en el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de la divisi6n de Caballería D. Diego Muñoz Coba y
Serrano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma irid 7 de marzo de 1gIl.
AzNAa
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 22 de febrero último, cursando pro-
puesta de recompensa formulada por el Comandante ge-
neral de Ingenieros de esa región, á favor del coronel in-
geniero, comandante de esta plaza, D. Francisco Javier de
Manzanos y Rodríguez Brochero, por los extraordinarios é
importantes servicios que viene prestando en el desem·
peño de su cargo, el Rey (q. D. g.), por resolución de 5
del actual, ha tenido á bien conceder al citado jefe la
cruz de tercera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el arto 23, en relaci6n con
los casos tercero y noveno del 19 del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 7 de marzo de IgII.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Estado HlIYor Central del Ejército
DOCUMENTACION
Cirmlar. Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar la for-
maci6n de la estadística anual de los progresos realizarlos
en las academias de primeras letras que existen en los
cuerpos y unidades del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha
!5ervido disponer lo siguiente:
1.0 Queda derogada la real orden circular de 17 de
abril de Ig06 (D. O. núm. 85) y el apartado tercero de la
de 9 de marzo de 1905 (D. O. núm. 55).
2.° El apartado segundo de esta última soberana dis-
posición, se entenderá modificado en el sentido de que la
fuerza de cada reemplazo se clasificará, para los efectos
de la instrucción de primeras letras, en los tres grupos si-
guientes:
a) Los que saben leer y escribir.
b) Los que saben leer solamente.
c) Los analfabetos.
3.° En lo sucesivo, y á partir del año actual, todas las
unidades y cuerpos armados, en la primera quincena de
abril, cursarán al respectivo Capitán general 6 al Goberna-
dor militar de Ceuta, un s610 estado que se ajustará al for-
mulario núm. 1, que á ~ontinuaci6n se inserta.
4.° Los Capitanes generales y el Gobernador militar
de Ceuta harán un resumen de dichos estados, formando
otro con arreglo al formulario núm. 2, el cual será el único
que sobre este asunto habrá de remitirse anualmente, y
en la primera quincena de mayo, al Estado Mayor Centra!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde"á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de IgIl.
AlJNAR
Señor.....
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Capitanía general de (6 Gobierno militar de Ceuta)
J~S lADO demostrati·()() di! [os j>rogrl'sos re,tli-::ados /)(11' /0.1' recia/as incorporados fit el <1'120 il1ttErior.
Analfabetos
ESTADO DE I:-:S'l'Rl:CCI<'IN E::-l LA AC'IT AI.IDAIl
I
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Saben lllor Saben leer Analfabetos; ~abellleer ~aben leer
y escribir solamente . y escribir sola.mente
------------"------I-------I-------I¡------;-------I-------







Madrid 7 de marzo de 1<JI I.-AzNAR. (E'eeba.)
• • •
.TRABAJOS TOPOGRAFICOS
Circular. Excmo. Sr.: En real orden de 19 de ene-
ro anterior se dijo al Capitán general de la quinta regi6n'
lo siguiente.
«En vista de la comunicaci6n de V. E., de 17 del
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que los
trabajos topográficos que prohibe el reglamento de 18 de
marzo de 1903. en ta zona de' co~tas y fronteras, son
aquellos que por su extensi6n, aparatos que s~ empleen y
proximidad á la frontera, puedan tener por objeto el le·
vantamiento de una zona 6 comarca, 6 sean preliminares de
obras que pudieran alterar la configuraci6n del terreno en
forma que afecte á la defensa del país, pero en modo
alguno aquellos de escasa importancia con el fin de efec-
tuar la medici6n 6 reparto de fincas ú otros análogos; y
como es muy difícil precisar todos los casos, y á los en-
cargados de la vigilancia el discernidos, que se ordene á
éstos que siempre que observen se Uevan á cabo trabajos
topográficos, sin autorización previa de la autoridad mili-
tar, se informen de la persona que los E'jecuta, objeto de
ellos y aparatos que se empleen, y sin poner impedimen-
to, den cuenta inmediata á aquella autoridad, á cuyo pr·u-
dente arbitrio quedará juzgar si por su naturaleza ~ün, 6
no, de los que deban impedirse.»
y habiendo dispuesto S. M. que la mencionada dispo-
sici6n tenga carácter general, de real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y dem¡fs efectos. Dios guar-






Excmo. Sr.: En vista del eE.crito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de febrero pr6ximo pasado, propo-
niendo la conveniencia de que las doce vac~ntes de sar-
gento que existen en el regimiento Infantería de Melilla
núm. 59, sean provistas con los de la Península, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los sargentos que
figuran en la siguiente relación, pasen destinados al refe-
rido regimiento Infantería de esa plaza núm. 59, los cua·
les habrán de verificar su incorporaci6n con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1911.
AZNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta,
sexta y séptima regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
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Señor Capitán general de la sexta regi6n;
' ..
PROGRAMAS




para proveer una plaza de maestro de taller de oficio car
pintero modelista. . .
De real orden Jo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 6 de marzo de 191 l.
1.°
Definir la unidad.-Número entero.-Abstracto.-Concreto.-
Homogéneos.--Heterogéneos. Aritmética.-N?-merad6n ha~la­
da y escrita.-Base de un sistema de numeraclón.-Numeraclón
decimal hablada y escrita.-Ejcrcicios de e~critllra y lectura de
cantidades.-Numerad6n romana.
2.°
Definir la suma.-Reglas para efectuar la suma de varios nú-
meros.-Prueba delasuma. - Substracción.-Su definición.-Regla
para efectuada.-Prueba.·-Definir la multiplicaci6n.-Tablas de
multiplicar y formaCiones distintas de ellas.-Regl~spara ·l~ ope-
ración en los distintos casos de entero por la umdad segUIda de
ceros.-Entero de varías cifras por otro de una sola.-Dos ente-
ros de varia~ cifras entre sí.-Cuando uno ó varios factores ter-
minan en cero.-Prueba.
{¡ZS'trUfciotU1S qlle s~ cjtalJ
1.0 El designado para cubrir la plaza de maestro de
taller del personal del material de Artillería que se anun-
cia á oposiciones, disfrutará el sueldo anual de 2.0~O pe~e·.
tas, derechos pasivos y demás que concede la legISlaCión
vigente.
2.° El día J 5 de abril próximo darán principio las 0pc-
siciones en el Parque regional de Artillería de Barce/on,t.,
ante el tribunal que previene la real orden circular de :~.(l
de septiembre de r899 (e. L. núm. 187).
. 3.° Los aspirantes dirigirán sus instancias á la secci6n
de Artillería de este Ministerio, que deberán tener entra-
da en la misma antes del día 5 del citado mes de abril,
acompañando los documentos siguientes: 1.0 Copia legali-
zada del aeta de inscripción de nacimiento en el registro
civil. 2.° Certificado de buena conducta. 3.° Certificado de
aptitud; certificado de situación militar Iqs que sean pai-
sanos y de copia de la filiaci6n y de la hoja de casbgos
los que sean militares.
i\:ZNÁR.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tált del regimiento de Infantería, Cuenca núm. 27, don
Cándido Irazazába1 Jaquotot, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
.con lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Maria de Hevia y Maura.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 7 de marzo de 191 l.
Seeelon de ArtlllerlD
ARMAMENTO y MUNICIONES
R..elaclón que se cll"
Gerardo Acereda Salinde, del batallón Cazadores de Es-
teJIa, 14.
Federico Carbonell Latorre, del regimiento de Alcán-
tara, 58.
Francisco Eduardo González Barranco, del regimiento de
Toledo, 35.
D. Eduardo Meco Fernández, de la zona de Mataró, 28.
Zacarías García Gutiérrez, del regimiento de Andalu-
da, 52.
Pedro Pérez Marín, del regimiento de Aragón, 21.
D. Enrique Sánchez Beltrán, del regimiento de Verga-
ra, SS.
, » Francisco Gallego Porro, del" regimiento de Andalu-
da,52. .
Juan Rúiz Pérez, del regimiento de Castilla, 16.
D. Moisés Vergara Malumbres, del regimiento de Casti·
lla, 16.
Francisco Carpintero Jiménez, del regimiento de Graveli-
nas,41. .
Modesto Moral San Clemente, de la zona de Gerona, 3!.
Madrid 7 de marzo de 191 l. AzNAR.
Excmo. Sr.: Como resultado de' la última revista
anual de armamento pasada á los cuerpos de guarnici6n
en esas islas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E., para su satisfacción, que el arma-
mento que Jos mencionadgs cuerpos tienen á .cargo, se
baila en buen estado de conservación y servicio y aprobar
las determinaciones tomadas por V. E. con motivo de la
expresada revista.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de I91l.
Señor Capitán general de Canarias.
.. .. JI
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~
do disponer que, con arreglo á lo que preceptúa la base
4.a del arto 5.° del reglamento del personal del material de
Artillería, aprobado por real orden de 28 de marzo de
r878 (C. L. núm. 88) y á las instrucciones y progra-
ma que á continuación se insertan, se verif..quen en el
Parque regional de Artilleria de Barcelona oposiciones
3.°
Definir la división.-Nombres de los datos y el resultado.-
Exacta ó inexacta.-Man('ras de expresar ó indicar la división
entre dos números.-Regla para· efectuarla.-De un númel'o de
varias cifras por otro de una sola.-Un número que termina en
ceros, por la unidad seguida de tantos ó de menos ceros que
aquel tiene.-Dividir entre sí dos enteros que tienen varias ci-
fras.-Cuando ambos números terminan en ceros.-¿Cuándo es un
número divisible por otro?-Definir el divisor, faetorsubmúltiplo,
parte alícuota.-Número par é impar.-Pruebas 'de la división.-
Aplicaciones con números concretos.
4.°
Definir la cantidad.-i\fedida de la cantidad.-Unidad de medi-
.<;Ia.-Números enteros, quebraclos.-Mixtos.-Nomenclatura del
.sistema métrico.-Voces adoptadas para múltiplos y submt\Jtiplos.
-·Unidades de longitud.-Dc superficie y agrarias.-De volumen.
-De <:apacidad.-De peso.·-Sistema mnnetario.-Diyisión del
tiempo.-Antiguas medj,lus y moned.s y su equivalencia 0.:011 las
aduales.":"Ejercidos de reducción recíproca.
5.°
Definir los números quebrados.-Sus térll1ino~.-Ordinatins.
-Decimales.- Unidad fraccionaria.-linunciación de un qllebra~
do.-Su escritura.-Propios é impropios.-Cociente total dt dos
enteros.-Poner cualquier número en forma fraccionaria.-Redl.l-
. dI' un entero á quebrado de denominador dádo.-Variaciones d.el
1
quebrado cuando se aumenta ó disminuye uno ó ambos términos.
-Cuándo ae multiplica ó divide uno ó ambos términos.-SimpF-
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fknci6n de quebrados.-Rcducción de quebrados ;i común deno-
minador.
6.°
Suma de quebradús.-Regla.-C;:asos que pueden presentarse.
-Resta de quebrados.-Re~la.-Ca,{o<;que pueden pre,ent.lr"c:.
- jHultiplicaciJn de qnebnldos.-Caso<; que pueden presentar"e.
División de quebrados.--Rcglas.--Castls que pueden presentar<;c.
-Eyaluación de quebrados.-Reducción de un (¡uebrado á otro
ue especie superior.
7.°
Quebrados ó números decimales.-&u escritura y lectura.-
Resultado de añadIrles ceros ¡"l su derccha.-;Cuándo se llaroaa
homogéneos y cómo se consigue que lo sean?---':Suma, resta, multi-
plicación )' di\'isión de decimales.-Conyersi6n de quebrados 01'-
dinal'ios en decimales y viceversa-¿Cuándo son periódicas, puras
ó mixtas las fracciones decimales?-E\'aluación de los métricos
decimales.-E\'aluación de decimales concretos.
8.°
Definir los nllmeros complejos é incomplejos.-Reducir un
complejo á incomplejo de especie inferior.-Reducir un complejo
á complejo de especie superior 6-inter'media.-Adición de com-
plcjos.-Substracción de complejos.-Multiplicación de complejo<;,
con los diversos casos que pueden ocurrir.-Multiplicación de
complejos por el método de las partes alícuotas.-División de
complejos en los diversos casos que pueden presentarse.
9.°
DefinÍL' la potencia de un número.-Raiz.-Exponente.-Gra-
üos ó índice de la potencia.-l\Ianera de indicar la potencia en
general.-Cuadrado.-Cubo.-Cuarta potencia.-Objeto de la ele,
",ación á potencia.-FormaciÓn de una p~tencia cualquiera.-Ele-
",ación de un quebrado á potencia.-Elevación de un número mix-
t;}.-Cuadrado de la suma indicada de dos números.-Diferenda
(k lo" cuadrados de dos números enteros consecutivos.-Número
de cifras del cuadrado de un número entero.
lO:
Definir la raíz de un númcro.-Raíz cuadl'ada.-Raíz cubica.-
Objeto de la extracción ge raíccs.-Manera de indic:u' la extrac-
:-<ión de r:!íz.-Definir la raíz cuarlracla entera.-Ell'esto ó residuo
de la raíz.-l\Jodo de hallar la raíz cuadrada de un número entero
cualquiera.-Raíz cuadrada de un número decimal.-Raíz cuadra-
da de un quebrado.-Raíz cuadrada de un entero ó decimal con
menor error que una unidad decimal dada.
11.° .
Definir la raz6n de dos nt'tmerog.-El antecedente.-Con~(~·
cuente.--1\fodo de indicar la razón de dos ntimeros.- Consecuen-
cias para la razón de multiplicar ó dividir por un mismo núm~ro
el antecedente y consecuente.--Proporción.-Antecedentes.-
Consecuentes.-i\Iedios.-Extremos. -Medio proport.:ionaJ.-Rc-
lación entre el producto de extremos, el de medios y cuad¡'ado
del término medio.-Determinar uno de los extremos 6 de 1<Js
medios en UIla proporción_-Valor de uno de los extremos ó de
los medios en una proporción continua.-Alteración de una pro-
porción al multiplicKr ó dividir por un mj,..mo número todos S!lS
términos.-Alternar, invertir, permutar en una proporci6n.-¿Qué
sucede si dos 6 más proporciones se muitiplican ó dividen orde-
níldamente?
¿Qué se necesita para que cuatro números concretos formen
proporcíón?-¿Cuándo se dice que son directamente proporciona-
les cuatro números homol{éneos?-Objeto de la re¡::la de tres.-
Regla de tres simple ó de aro.-Su definicion.-Aplicacil)nes que
Sc ptopongan.-Reglas para In "esoll1ción de la directa 6 inversa
Aplicaciún_especial al tanto l,or cíento.--Rcgla de tres compuesta.
Regla de compañía en sus diferentes casos, re~pecto á tiempos y
capitales.-Regla de aligación directa ó im·cTsa.
GEOMETRIA
1.0
Definiciones de Geometría.-Extcnsi6n de un cuerpo.-Longi-
tud.-Latitud.-Profundidad, ~rneso,altura.-Superficies, líneas y
puntos matemáticos. Lineas rectas y curvas.-Quebradas.-~Iix.
t:ld.-Superficies plaaas y curvas. ~
2.°
Definir la circunferencia. --- Celltro.-Radios.-Diámetros.-
Cuerdas. - Tangentes.-Secantes. - Cireuaferencias concéntricas
'J excéntricas. - Circunferencias iguales. - División de la Geo- ¡
~~ J
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'3.°
llefinir el ángulo.-Sus elementos.-La magnitud de un ángu-
lo no depende de la longitud de ~l\S lados.-Angulos iguales.-Bi-
sectriz de un án~ulo.-Xngl1h)s adyacentcs.-Rcctos.- Agudos.-
Obtusos.-CumVlcmentarios..:....Suplementarius.- Los adyacentes
valen dos rectos.-Angulos cODsecutivos.-Opuestos por el vérti-
ce y en relación mútua.
4.Q
Medida de los ángulos. -Didsiqn de la circunferencia en g:oa-
dos, minutus y :-;egundus.-Scmicírculos graóuados.-Su aplic~ción
á la medida de los ángulos.-Angulos inscriptos en la cilcunferen-
cia. Su medida.-Uso de la regla y compás para construir sobre el
papel un ángulo igual á otro dado.-El mismo problema con el se-
micírculo graduado.-Construir un ángulo igual á la S!lma de otros
dús.-Hacer un ángulo duplo, triplo, cuádruplo de otro dado.-
Trazar la bisectriz de un ángulo. _
5.°
Diferentes posiciones de dos rectas sobre un plano;--Perpen-
diculares, oblicuas y parJ.lelas entre si.-Angulos que forma una
rectaque corta á otras dos.-Líneas convergentes y diver¡:entes.
-Rectas perpcndiculnres y oblicuas entre sí.-Distancia de un
punto á una recta.-Trazar la perpendicular á una recta dada des-
de un punto dado.-Dividir una recta en dos partes iguales.
Rectas paralelas.-Dos perpendiculares á una tercera, son pa-
ralelas entre sí.-Angulos alternos )' correspondientes entre dos
parale1as.-Su igualdad re!ativa.-Partes de paralelas interceptadas
entre paralelas.-Anglllos que tienen sus lados paralelos.-El diá-
metro es la mayor de las cuerdas y divide á lá- circunferencia ell
dos partes iguales.-Diámetros perpendiculares entre sí.-A igua-
les arcos corresponden iguales cuerdas y á mayor arco mayor
cuerda y reciprm.amente.-Diámetros perpendiculares á una cuer-
da.-Cuerdas paralelas. Cuerdas iguales.
7.C>
Rectas liecantes y tangentes de la circmnferencia.-Diferentes
posiciones de dos circunferencias.-Trazar una circunferencia por
tres puntos dados.-Dado un punto de la circunferencia, trazar
por él una recta tan~ente.-Líneas pmporcionales.-Dos ó más
rectas paralelas dividiendo á los lados de un ángulo.-Relaci6n
entre la perpendicular al diámetro y sus segmentos.-Relación
entre la tangente, secante total y parte externa.
S.o
Dividir una recta en partes iguales.-En partes pcoporcionales á
las de utra dada.-Hallar una cuarta proporcional á tres rectas
dadas.-Construcción de escalas de partes iguales.- Piquetes,jalo-
nes, cadena, cinta y plomada.-Uso de estos instrumentos para ali-
near una recta sobre el terreno.-Trazar sobre el terreno perpen-
diculares y paralelas á una recta dada.-Medición de distancias
accesibles.
9.°
Definiciones de triángulo y sus elementos.~Equíláteros.-Isós­
celes.-Escalenos.-- Rectángulo, obtusángulo yacutángulo.-Pro-
piedades más notable!; que se verifican en todo triángulo.-Igual-
dad de dos triángulos.- Construir un triángulo según se dé: tres
lados.-Dos lados y ángulos comprendido.-Un lado y los dos án-
_gulos adyaccntes.-Construir un triángulo rectángulo dados: la
hipotenusa y un cateto.-La.hipotenusa y un ángulo agudo.-Un
cateto y un ángulo agudo.-Los dos catetos.
Definir el cuadrílátero.-Trapezoide.-Trapecío.-Paralelogra-
mo.-Cuadrado.-Rectángulo. Rombo.-Romboide.-Valor de la
suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero.-Propicdades del
pal'alelogramo.-Igualdad de los paralelogramos y, en general, de
los cuadril,íterns.-Construcción, conociendo alguno de sus elemen-
tos de:. ClIadradog.-Rectáng·tlo!<.--Rombos y romboide.--Cons-
truir un clladrilátero, d.,dos: tres lados y dos ángulos.-Tres án-
gulos y cl08 ladns.-Detinición del polígono y nomenclatura de sus
clemcntos.-Polígonu~ equiláteros. - ~qui.n¡::ulos.-ReguJares.-
Irrcgularl!~. - Nombre de los polígono!! se~ún el número de
lados.-Descomposici6n de Un polfgono en triángulos.-,valor de
10' ángulo!:! tle un poJl~()no.-Igualdad do los pollgonos.-Cons~
Ü'uj¡' sobre llna recta dada un poIlgono regular de cualquier nú-
mero de lados.-Construir un poligono igual á otro.
tt.o
Definir las figuras semejantes.-Casos de semejanza de los tri-
ángulos.-Semejanza de los paralelogramos.--Dc los polígonos.-
Relación de los perímetros y los lados de las figuras ¡¡emejantes.-
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Construir triángulos semejante¡; á otros daflos.-Construir poHgo-
nos semejantes á otros dados.-Figuras circulares.-Polígonos ins-
criptos y circunscriptos en la circunferencia. ,. La circunferencia
es el límite de los perímetros de estos; polígonos.-Razón de la
circunferencia al diámetro.-Rectificación de la circunferencia.-
El triángulo es siempre inscriptible y circunscriptible en la cir-
cunferencia.-Todo polígono regular tiene la misma propiedad.-
Inscribir y circunscribir en una circunferencia dada, polígonos re-
gulares de '3; 4, 6, 8, IZ, ctc. lados.
12.0
Definir las áreas.-De una figura en generaI.-Unidad superfi-
cial.-Area de un triángulo.-De un paralelogramo.-De un tra-
pecio.:-De un polígono en general, regular é irregular.-De un
circulo.-I40s triángulos ó paralelogramos de igual base y altura son
eqnivalentes.-El tri¡\ngulo es mitad del paralelogramo de la mis-
m:l ha'~e y altura.-Valor del cuadrado de la hipotennsa.-Rdac:ún
entre las áreas de las liguras semejantes.
Condiciones de una recta en un plano.-De una recta perpen-
dicular á un plano.-Perpendiculares y oblicuas á un plano.--Dis-
taneia desde un punto á UIl plano.-Rectas paralelas á un plano.-
Proyecciones.-Angulos diedros.-Relación entre su magnitud y
la extensión de sus caras.-Diedros adyacentes, rectos, agudos y
obtusos.-Diedros opuestos por la arista.-Medida de un diedro.-
Planos perpendiculares, oblicuos y paralelos entre sí,-Por una
recta perpendicular á un plano, ¿cuántos pueden pasar perpendi-
culares al mismo y cuántos por una oblicua 6 paralela?-Intersec-
ción de dos planos paralelos con un tercero.-Líneas y planos ver-
ticales y horizontales.
14.0
Definición del ángulo poliedro.--De los diferentes elementos
del mismo.-Descomposición de un poliedro en triedros.-Angu-
los que forman en el espacio tres planos que St" cortan.-Suma de
los áugulos planos de un poliedro.-Cuerpo~policdros.-Yértices.
-Caras. Aristas. Diagonales. _. Planos c\ia¡{onaJes.-Poliedros
regulares é irregulares.-Sus nombres según el número de caras.-
Pirámides.-Pirámides regular é irreguiar.-Nombre de sus ele-
mentos. Apot~ma de las regulares.--Descomposidón en tctrae-
dros.-Area lateral y total. -Desorrollo sobre un pllln0 de la su-
perficie lateral y total.
15.0
Definición del prisma.-ParnTele'pípedos.- Cubos. _. Di\'bión
de un prisma en prismas triangnlares.- PriSlllils rectos.-Oblicuos.
-Regulares é irregulares.-Arca lateral y tOlal de un prisma.-
Desarrollo sobre un plano de la superficie lateral y total de un
prisma.-Descomposición de un poliedro en tetraedro.·-Poliedros
regulares.- Elementos que entran en cada uno de cllo:;.-Sus
áreas.-Dcsarrollo sobre un plano de las superficies de estos
cuerpos.
16.0
Definiciones del cono.-De sus elementos.-Conos equiláteros.
-Sección de un cono por un plano paralelo á la base.'·- Trozo de
cono.-·Area lateral y total de un cono.-Desarrollo sobre un pIa-
no de su superficie lateral y tota\.- Definici,)n del cilindro y
sus elementos.-Cilindro equilátero.-Sección de un cilind,'o por
un plano paralelo á la base.-Arca lateral y total del cilindro.-De-
finiciones de la esfera y sus elementos.-Círculos máximos y me·
nores.-Sección' de una esfera por un plano.-Plano tangente á la
esfera.-Area de la esfera.-Problemas numéricos.
17.-
Volumen de un cuerpo.-Unidad de volumen, volúmenes de
los: Paralelepipedos, Prismas, Pirámides y, en general, de un po-
liedro cualquiera.-Volumen de los poliedros regulares.-Equiva-
lencia. de, los \'olúmenes de algunos poliedros.-Comparación de
los volúmenes de los poliedros semejantes.-Problemas numéri-
cos.-Volumen del cono-cilindro-esfera.-Equivaleneia de estos
volúmenes.-,-Cuerpos redondos semejantes.-Comparación de sus




nefinir el óvalo.-Elipse.-Sus .ejes.-Focos de la elipse.-
n.adios vectores.-Centro de la elipse.-Excentricidad.-Diáme-
tros.-Vértices.-Huevo.-Espiral.-Cómo se indican los puntos
nblac1os.-Lincas; de dato.-· De resultado.-Puntos y ·llneas ocul-
tae.-A\lXiliares ó de construccl6n.
2.0
Nomellclatura.-Descripción yuso de las principales piezas
de un estuche-para dibujo lineaI.-Especie de tinta que §e emplea
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para trabajar (l til·alíneas. -Dibujar sacando del s6lido los planos
llt"ce-sarios á la cOllstrucción de un efecto del material que haya
de elaborarse en talleres de su oficio.-Trazar los croquis parcia-
les acotados de las diversas piezas que ha de encomendar á cada
operario.--Tralar en análoga forma las plantillas que deban ser·
"ir para construcción y "erificación.-Dado un' plano de efectos
del material, traducirlo oralmente, detallando sus diversas piezas,




Definición de materia.-Cuerpo.-Ciencia de la naturaleza.-
Observación y experimento....:..Ley natural.-Fuerzas.-Hipótesh.




Estados de agregaci6n de los cuerpos.-Sólidos.- Liquidos.-
Gaseosos.
2.8
Definición deposici6n de un cuerpo.-Reposo.-,:\fovimiento.
Velocidad.-Especies de movimiento.-Uniforme.-Variado.-
Acelerado.-Retardado.-Uniformemente acelerado ó retardado.
Fuerza.-Punto de aplicación.-Dirección.-Intensidad.-Equili-
brio.-J\lecánica.-Centros de gravedad.--Su determinación expe-
rimental.-Su posición y propiedades.-Especies de equilibrio.-




, Definir los ól'ganos de las máquinas.-Organos de transmi-
sión. Ejes ó árboles.-Tornillo ó rosca.-Poleas.-Cuerdas-.-Co-
rreas)' culJles sin fill.--Ruectas dClltadas.-Roscas sin lino -Cre-
malleras.-Cadenas.-Jutltade Oldhan.-Junta uni\·ersal.- Embra-
gues.-Trinc¡uetes.
4.°
Organos de la transformación de movimientos.-Ruedas y
rodillo~.-Biela y manivela.-Topes.-Excéntricos.-Organos de'
dirección del movlmiento.-Barras carriles-Charneias.-::i'ec-
tores. -Guias -Cojinetes y soportes.-Organos de regulariza-




dida de la fuerza de un motor.-Freno ele Prony.-.Motores de.
sangre.-Malacates.·-Definir los hidráulicos.-Ruedas de paletas
planas.-Ruedas de paletas curvas.-Ruedas de ~ogtado.-Tt1rbi­
nas.-Motores de vapor.-Propiedades del vapor de agua.-Defi-.
nir las máquinas de vapor.-Manera de obrar el vapor en ellas..
según sean: De simple eft"cto.-De doble efecto sin condensador
ó de alta prltsi<Jn.-Con condensador ó de baja presión.-De qos
cilindros de Wo!ff.-De expansión. ---GeneIlldores.-Hogar.-Chi.
menea.-Caldera.-Accesorios en general.
CARPINTERIA
CONOCIMIENTOS DE PRÁCTICA DE TALLER
1.°
Ideas generales acerca de las maderas.-Elección de árboles
para las cortas, según la naturaleza del suelo.-Según la orienta-
ción ó exposición.-Según las señales exteriores del árbol en pie.
-Epoca más conveniente para la corta.-Maneras de efectuarla.
-Defectos de los árboles.-Conse-rvación de maderas.--Tie(l1Po..
que debe mediar entre la corta y el eml>leo, en cil'cunstancias 0('-.
dínllrias.-Diversos modos de desecar las maderas.'-Maderas que
se emplean en el material de artillería y noticias de sus principa-
les cualidadcs.-Distindón práctica de los ejemplares que se le
presenten.
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'Relación que. se cita
• • •
AZNAR
Cuerpos de que proceden.NOlllUtE8
Madrid 6 de mano de 1911.
• • •
Francisco, Yuste ....•.•......•.... ~00 regimiento mont<tdo.
German lIernández . . . . . . . . . • . • . .. Idem.
Marcelino Pinilloo o. . . . . . . • • .. Idem.
]ulián R.anz Caballero o 4 ° ídem li~ero.
José RUlZ Camacho.. o., .. o ldem.
Alejandro Alvaro Gusano .........• Idem.
Eloy Sánchez Zenamor " 5.° Idem montado.
José Farelo Vecino oo Idem.
Andrés Lence Lumbao .•. r •••••••• 6.0 ídem.
Mónica García Paredes o" •..• 9001dem.
Antonio Morales Roldán 12.° ídem.
Antonio Ramillete Segura oo r3.° (dem.
Tomás Gómez 13.0 ídem y agregado á la
Academia del arma.
Ramón Rodríguez o. o. o o. Regimiento de sitio.
Rutino González Dorado o Idem.
Eulogio Sáez ...•.. o oo o. ldem.
Casimiro. Monzó Cervet .. oo' o. I.erregimiento montaña.
Constantmo Rodríguez Fernández .. ¡Grupo Campo Gibraltaro
. , I
4.°'
Ejercicios en manejo de torno al aire y con carrillo ó estuche
y en cualquiera ob:a operadora de madera.
Madrid 6 de marzo de 1911. AZNAR.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de reponer las ba-
jas ocurridas en la primera sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, con motivo del último licenciamien-
to, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los .indi-
viduos incluidos en la siguiente relación, pasen á prestar
sus servicios á dicha Escuela, ti la que se incorporarán con
urgencia, causando el alta y baja correspondiente en la re-
vista de comisario del próximo mes de abril.
Asimismo S. M. ha tenido á bien resolver que los ar-
tilleros agregados que tellga la referida Escuela se incor-
poren á los Cuerpos de donde proceden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de m~rzo de IgIl.
2.°
Preparación de heuamientas para el trabajo.-Distribuci6n del
mismo entre una sección de obreros para construir un montaje.-
Trazado al natural de los croquis necesarios, desglosándolos del
general ó planos que se le marquen.
3.°
Efectuar la construccción de un modelo 6 cualquier otra pieza
de análoga importancia que se le de~igne, con arreglo á plano.-
Cuentoa corriente de los fondos invertidos en ello por jornales,
matenales, merma y retales, precediendo á la construcción el




Instrumentos para perforar la maderao-Escoplo.-Pico de
PlIto._Formóno_Gubiao-Media-caiía.-Mazoo-Escofinao-Mane-
ra de poner los manaoS á las herramientas.-Barrena.-Taladraso
-Bcrbiquí.-Taladr;'-Para \lsoo-Instrumentos para medir y
trazar.-Compaseso-l\Ietro.-Maestro de baile ó compás de es-
pesores.-Plomadao-N~vel.-Re~la.-Compásde varao-Compás
eliptico.-Escuadrao-:Kscuadra. lDgleteo-Fal.sa escuadrao- Gra-
mil.-Gramil de cun·as.-Gramtl para concavIdades.
MODELISTA
5.0
Instrumentos de ensamblar.-Sierra de enrasar.-Guillame
de ensamblar.-Instrumentos para hacer molduras.-Guillameo
~Avivador.-Pico deánade. -:\ledias caiías.-Talones, escocias, et-
cétcra.--Formón de narizo-Burileso-Gubias.--Utiles para aguzar
las herramientas.-MueIas.-Moletaso-Piedra de aceite.-Lapi-
d:¡rio.-i\1odo de afilar las sierras é instrumentos precisos al obje-
te.-Manera de limpiar las horramientas.-Clasificación dC? la ma-
ó" ;a por las dimensiones á que se ex:pcnden en el comerclO.-Ta- .
¡jl'>neso-Tablas enteras:-·Tablas de hilo almcodioo-Tabl~~ de dos
h¡ios.-De hilo al tcrclOo-Portadaso-PortadIllas.-A.lfajla - Se·
r:adiUoo-Reglas para trazaro-Para aserrar.-Para ceplllar.
o."
. Diversas clases <le en'i'l!nbl¡¡dllraS y modo de efeetuilrJas.-En-
samblad.ura Ii c~pigd y mOl-tajao--De almohadé>no-Dc cu~drado.­
De dohle a!mo;\ad<:'n.-A irit-:letc.-A hebra.--A doble ~.ngleteo­
Ve Lorte falsoo-A ulcdia m;1dera.-AI ruarto.-De lengucta.-~e
ll:lve Ó falsa espi~a.-A cola de milano.-Dc lazo.-De lazo perdl-
do.-De ra)'o.-De borqllilla.-Ensambladllras compuestas.-De
Ua\'e propiamér:te dicha.-Rtglas para ha<.:cr moluura~.
7."
Pulimentoo-De la madera y manera de efectuarlo.-Darnices.
-Al espíritu de vino.-Crasoso-Manera de aplicarlos.-Encera-
doso-En cállstico.-Descripción ante el aparato al natural, ya en
modelo ó en dibujo, de las principales máquinas opera~oras ~n
madera, como cepillo ó apar~to de I~brar u~ plano de fUI~o-Sle­
:na altemativa.-Sierra de cmta.-Slerra clrcula~.-Mac¡ullla ge-
neral de carpintería.-Máquina de ensamobla~á sIerra Ó fresas.,-
pe escoplar.-De molduras.-Tornos ordmanos.-Tornos copla-
dores.-Aparato de cilindrar ó redondear astas. - Reglas para ele-
gir materiales, labrar, terminar y. hacer la ve:ifica~ión en l~ cons-
trucción de reglas y escuadras tIpos, y planIficaCIOnes á dlVer¡¡OS
niveles y ángulos.
1.°
Confección de modeloso-Arte del modelista.-Metro del mo-
delista.-Aumento de dImensiones de un m.odeloo-Escala de los
dibujos.~Condicionesá que tienl? que satIsfacer un modeloo-
Despiece.-Detalles sobre el desplec<~.-Almas.-Portadaso
2.°
Cajas de almas.-Piezas generales de mac¡uin~ria par~ cambio
Bacióno-Taller de m{)delos.-Temperaturas.-}nfluencl~ sobre
k>s modelos.-Ebanistería.-Eleccíón de maderas.-Densldad de
las maderas.-CubicaciÓn de un modelo.
3.°
Iustrumentos para dar á la madera las proporciones COn-
venientes.-Sierra dc brazos.-Sierra de aparejaro-Sierra de dos
hojas.-Sierra alemana.-Alemana de dos hojaso-De contornear.
-De mano.-De reIojeroo-Serrucho de punta.-Serrucho de
costib.-Azuela.-Instrumentos para alisar la superficie de la
madera.-Garlopa.-Garlopíno-Garlopa de ingleteo-Garlopa de
dos hierroso-Garlopa calzada.-Cepillos.-Argallera.-Cepillo re·
dondo.-Guimbarda.-Juntera.
. Peso de un modclo.-Peso del metal fundido que corresponde.
-Modo de calentarlo.-Fórmula.-Densidad media ~e un mode}o.
_Modelos metálicoso-Casos en que sc emplcan.- LIgeras noclO-
ne!'¡ del modo de fundir un modelo, tomando e~ cuenta la contrac-




Re~onoelmiento en lo concerniente á maderas y asentad? de
herrajes de una obra de carI?l~tcríaó un aparato odel matenaJ.-
'J:resupuesto de su recomposICión coO; tanteo de tIf'mpo.~Presu.
puesto y tanteo de tiempo en lo rel~bvo. á maderas '1 a31ento de
J:,e\'rajes de un eíycto que s~ ¡es deSIgne parnrecomponer.
Cz·rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artilleria como
prendidos en la siguiente relac:i6n, que principia con don
Domingo Martínez de Pisón y Pascual y termina ~on don
Luis Martínez de Velasco, pasen á 108 destinos y situacio-
nes que á cada uno se le señala. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem!s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 7 de marzo de 191 l.
Señor•••
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) Relllci6a qlll. se citaLfenientes eoronelesD. Domingo Martínez de Pisón y Pascual, de la Direcci6n
general de Cría Caballar y Remonta, al Parque cen·
tral de Segovia. .
~ FerIlando Sárraga y Rengel, de la Comandancia de
Ferro!, á la Dirección general de Cría Caballar y
Remonta.
.. Luis Rernando Espinosa, de la primera secci6n de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, á la Fábrica
Nacional de Toledo.
~ Plácido Alvarez de la Tejera. y Jove, de excedente en
la primera regi6n, al regimiento de Artillería' de
Sitio.
~ Pedro Esponera y Ortiz de Drbina, de excedente en la
quinta regi6n, á la Comandancia de Ferro!.
I Francisco Selgas y Huerta, de excedente en la primera
región y en comisi6n en la primera secci6n de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, á la misma, de
plantilla.
,. Ricardo Rern~ez y Palacios, que ha cesado de ayudan-
te de. general D. Salvador Ariz6n, á excedente en
Melina.
) Emilio de Navascués y de Gante, que ha cesado de
ayudante del general D..Rafael de Sevilla, á exce-
dente en la quinta región.
~ Federico Grund y Rodríguez, d~ la Fábrica Nacienal
de Toledo, á excedente en la primera región.
) Manuel Arjona y Fernández de Peñaranda, ascendido,
de la Pirotecnia militar de Sevilla, á excedente en la
segunda región.
» Enrique Fernández y Riafrecha¡ ascendido, de la se-
gunda secci6n de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, á excedente en la segunda regi6n.
• Luis Esparza y del Campo, ascendido, de este Ministe·
rio, á excedente en la primera región. .
'. Aurelio Capilla y del Valle, ascendido, de supernume-
rario sin sueldo en la segunda región, continlía en la
misma situaci6n.
, Ricardo Lastra y MarHn, ascendido, de reemplazo en
la séptima región, c:ontiníía en la misma situaci6n.
Comandantel
D. Luis Taviel de Andrade y Lerdo de Tejada, de exce-
dente en la segunda región, y en comisión en la Pi
rotecnia militar de Sevilla, á la misma, de plantilla'
» Andrés García y V álladolid, de excedente en la terce-
ra región, al parque regional de Valencia.
• Enrique Alau y FJ?rez, de excedente en ..1a primera
región, al DepÓSito de armamento de GIJón.
... Vicente Trenor y Palavicino, marqués de Serdañola,
del Parque regional de Valencia, á excedente en la
tercera regi6n.
) Miguel Madas y Allué, de la Coma.ndancia de .Ferrol,
á excedente en la primera región.
• Pedro Zan6n y Bonastre, ascendido, de supernumerario
sin sueldo en la cuarta regi6n, continúa en la mIsma
situación.
, Eustasio Amilivia y Calbetón, marqués de la Paz, as-
. cendido de la Comandancia de San Sebastián, á, .
excedente en la sexta región.
,. Angel Grau é Inglada, ascendido, dQl sexto regimiento
montado, á excedente en la séptima región.
, Julio Fuente8 y Alvarez, ascendido, de reemplazo por
enfermo en la primera región, contln6a en la misma
situación.
~ Manuel Lassa y Nuño, ascendido, del Parque regional
de.Zaragoza, á excedente e,n la quinta regi6n.
! l'ranchco Bustamante y AWJirre, ascendido, del sexto
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regimiento montado, ~ excedente en la séptima
regi6n.
D. Amaro Alufre y Oueso, ascendido, del octavo regi-
miento montado, á excedente en la tercera región.
Capitanes
D. Ram6n de Pedro y Musitu, del séptimo regimiento
montado, al Parque regional de Zaragoza.
» Antonio Entero y Herranz, de la Comandancia de
CartagenR, al sexto regimiento montado.
,. Tiburcio Domingo y Zapata, de la Comandancia de
Pamplona, al séptimo regimiento montado.
» Julián Durán y Salazat, que ha cesado de ayudante del
general D. José Llinás y Bren, al octavo regimien-
to montado.
,. José Manrique de Lara y Berri, de excedente en la
quinta región, á la Comandancia de San Sebastián.
,. Leonides Hermoso y L6pez, de excedente en la sépti-
ma región, á la Sq.binspección de tropas de la mis
ma región.
,. Vicente Balbás y Carrillo de Albornoz, de excedent
en la primera región, á la Comandancia de Par..
pIona.
,. Ginéll Montel y MarUnez, ascendido, del regimien.-
mixto de Ceuta, á la Comandancia de Ceuta.
,. Antonio Sagardía y Ramos, ascendido, de la Come. '._
dancia de San Seba&tián, á la de Menorca.
, José Jiménez y Buesa, ascendido, de la Comandan(;:l
de Pamplona, queda en la misma.
,. Martín Homs y Bagés, ascendido, de la Comandanl..'
de Ma1lorca, á la de Cartagena.
,. Emilio Alonso y Pérez, de la Comandancia de Par .,
plana, á excedente en la séptima regi6n.
,. Juan Sáez y O~tega, de excedente en la sexta regi.én,
al sexto regImiento montado. .
• Andrés Trapote y Begeréo, ascendido, de la Coman-
dancia de Ferrol, á excedente en la octava región.
• Luis Busquets y Codina, ascendido, de la Comandan-
cia de Barcelona, á excedente en la cuarta regi6n.
,. Jenaro Pérez y Conesa, ascendido, de supernumerario
sin sueldo en la primera región, continúa en la mis-
ma situación.
PrJmeros tenientes .:/l''-'. ,¡!
D. Fernando Canillas y Hernández· Elena, de la Coman-
dancia de Cidiz, y en comisi6n en la fábrica nacio-
nal de Toledo, á la Comandancia de Barcelona ce-
sando en dicha comisi6n. '
11\ Juan Pérez de Guzmán y Sanjuán, de la Comandancia
de Melilla, á la de Ceuta.
,. Arturo Quintana y Bertrand, de la Comandancia de
Gran Canaria, y en comisión en el Parque regional
de Madrid, al regimiento ligero, cuarto de campaña
cesando en dicha Comisión. •
) Angel Pir6 de la Lama, del segundo regimiento mon-
tado, a! décimo.
:. Luis Martinez de Velasco, del tercer regimiento mon-
tado, al segundo.
Madrid 1 de marzo de IgII. AzNAR
• * •
MATERIAli DE ARTILLEIU~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar á la Maestranza .de Artillería, de Sevilla, el presupuesto-
formulado por la misma para la construcci6n con destino~. va.rios parqu;-s, de. h. s efectos que se men~lonan en l<i
siguiente relacl6n; SIendo cargo su importe de 9.636 pe-
setas, á I~s tondos. concedidos por el capítlllo sexto, ar-
tlculQ (ínICQ del vigente ~resu{'uesto de este M¡n¡stet'io~
8 marzo IgIt D. Ó. n4m. S3
..
l)c real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento
y rle:n;is efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 6 de marzo de 19II.
Señor Capitfn general de la segunda regi6n.
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra.
'R,elaci6n que st. cita
3.500 r'.~etros de cinta de filoseda.
Para C. I-l. E. I5 cm. OrdoFiez.
35 enc:"rados de parque.
78 ídem de batería.
Para O. 11. S. 30 c5 C1't.
2 tapabocas expansivos.
Para O. H. S. de 24 cm,
6 cul)re cierres.
6 tapabocas expansivos.
Para C. Ac. 57 mm. Nardenfelt.
1 braga oe cuerda para montar y desmontar la pieza.
1 cepillo rie limpiar el cierre.
1 cuhre culata.
1 caja para máquina de carga.
2 I1aves de espoleta.
2 tapabocas.
4 arandelas de cuel'o para freno•.
<4 L1em para el freno.




Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el sar-
gento de Ingenip.ros, con destino en el re~imiento de
PO.itoll~ros, Eustaquio Herrero Huerta, el Rey (q. D. g.),
de acnerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 22 de febrero pr6ximo pasado, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con o.a Maria Gua-
dalnpe Palacio. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
dt'rn!ís efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de Ig11.
í\zNAl(
Seíior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seí\ur Capitán general de la quinta región.
'.'
leeeloD de AdmlDIstracl6D Hllnllr
\, Cl'RANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 18 de' febrero pr6ximo pasado, promovida
por el segundo teniente del regimiento Infantería d~Me.
1i1la núm. 59, D. Dionisia Muñoz Labrada, en slípltca de
que se conceda á su familia pr6rroga del plazo reglamen~.
© mis eno ae De sa
tario para poder trasladarst', por cuenta del Estado, desde
Toledo á esa plaza; y estando justificada la causa en que
d recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que
previene la real orden de 28 de julio de IgO~ (C. L. nú-
filero 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 19I1.
'AZNAR. .
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
" .. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V ..E. cursó á este
Ministerio en 18 de febrero próximo pasado, pro'movida
por el capit~n de ese cuerpo, con destino en la Coman-
dancia de Gerona; D. Ram6n Cantos Maurín, en siiplica
de que se conceda ti su familia prórroga del plazo regla-
mentario para poder trasladarse, 'por cuenta del' Estado,
desde Villalba (Lugo) á Olot ;Gerona); y estando justifi-
cada la causa en que el recurrente funda su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio
·-te Ig06 CC. L. núm. ] 37).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-Irid 6 de marzo de 1911.
AzNAR.
Señor Director general de la Guardia Civil.
. Señores Capitán gfmeral ele la octava regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
- • *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .servido disponer
que el .Establecimiento central de los servicios administra-
tivo-militares, remese la máquina limpia-sacos qu~ tiene á
su cargo á la fábrica militar de subsistencias de Vallarlo"
lid; debiendo afectar el gasto de transporte que se origine
al cap. 10.°, arto 4.° del vigente presupuesfo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rírid 6 de marzo de 1911.
AZNAR
Señor Capitán general de la sép~ima región.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Directores del Establecimient~
central'de los servicios administrativo-militares y de
la fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efeCtúen con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n se indican.
De rt'al orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 191 l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sellares Capitanes ¡;enerales de la primera, segunda y
séptima regiones.
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rraftsportes que se. indican
Elitnbleclmiento remitente Número y 019.Be de efectos l' ERtil.bleclruiento raceptor
'. I
lIO'OOO ca~tuchos de. baJ~31~' y cargas de Pólvor:S!A la 1.0. sección de la Escuela Central deP ', t . 'l't d S"l1 progresiva Rottweüer, /6' de los ~ue un JO./o. Tiro á disposición de la Comisión de cx~HO eCnIa nUI ar e eVI a.......... llevarán una carga que dé una presión supenor ,. "1 penencIas de Artillena.en /3 á la normal.... • ••••••...••••••.•••••.
. , a··' ~50 ruedas para carro del material dc campaña t. r.~ . .
Parque regIOnal de Art. dc MadrId..•. } modo 1906 •••••••.•..•••.•••.••••••.•••••••• Parque regional de Art.• de Valladolid.
Maestranza de Art,· de Sevilla.•••••• , '16 íd. para íd. del íd. íd. modo 1906.... • •••....••
Fábrica dc Art.a de Trubiao,;.,.. o' 50 granadas de metralla para C. t. r. dc 15 cm..... lA l<!: 1.0. se~ción.~e la Escuela .C~ontral de
Fábrica de "'ólvoras y' explt,sivos del.' ., . ~ Tu'o á diSPOSICión de la Comlslon (le e~~
G l' \800 kilogramos de polvora t. numo 5.. o ••••••••••• \ periencias de Artillería.ranada ......• o, •••••• , ••••• , ••••
o . a S,'. Í3 platillos cxteriores de cierre para C,. Bc. de 12 cro.IFábrica de Art,a. de ;3e, illao
Parque "entral de Arto de ego, !.I •••• ¡1o cajones para empaque de fusiles .Mauser ..•••...(. ,
Depósito de armamento de Badajoz..• , 50 !d. para !d. íd .•.• o'.••.••.•••••••••••.•••...• , Par~u~ de la ComandanCia de Art.a de
Idero de Jl,Jálacra ...• , ...•....•.••..•• 20 Id, para Id, de carabInas .Mauser........... •..•. Ci\dljl;.
Parque regioD~1 de Art.a de Zaragoza .• 40 íd. para íd. de fusiles Jlausef....... ; •.••..•.• I
Madrid 7 de marzo de 191 I.
•••
SecdOR de JustIcIa v Asuntos generala
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~ este
Ministerio, con escrito de 16 de enero último, promovida
por D. a Josefa Moya Jiménez, en súplica de que le sea con-
cedida licenCia ilimitada para Almería, conservando la
pensi6n de Afi-ica que disfruta como viuda del cabo pri-
mero qu~ fué de la compañía de mar de esa plaza, Juan
Arias Sanhls; teniendo en cuenta que la interesada acre-
dita por certificado facultativo su mal estado de salud, el
Rey (qo D. g.) ha tenido á bien conceder dicha licencia,
.por hallarse comprendida en la real orden circular de 20
. de agosto de 1878 (C. L. núm. 243).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!j. Dios guarde ¡i V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de 191 l.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Capitán general de la segunda región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ~ este
· Ministerio en 11 del mes pr6ximo pasado, promovida por
el corúnel de Infantería, retirado por Guerra, D. Feliciano
Velarde Zabala, en súplica de licencia ilimitada para la Re-
pública Argenti"a, con residencia en Buenos Aires y La
Rica, y percibiendo sus haberes por esa regi6n, el Rey
(q. D, g.) se ha servido conceder al interesado la licencia
que solicita; debiendo, mientras resida en el extranjero,
· ·cumplir. cuanto dispone para las clases pasivas que se ha
lIan en este caso el reglamento de la Direcci6n general de
dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio de
· 1900, inserto en la Gaceta de Madrid del 5 de agosto si·
guiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dein~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de 19II. .
AzN.A;R;
Señor Capitán general de la sexta región.
. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: Cu:npliP.noo en 7 del actual la edad re-
glamentaria para el retiro fOlWSO el capit~n honorífico,
primer teniente de Iufantería (E. R.), retirado por Guerra,
n.Julicin Palmero Valesio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
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bien disponer cause baja en la nómina de retirados de esa
regi6n, y que desde LO del entrante mes de abril se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia ce
Oviedo, el haber de 168'75 pesetas mensuales que, en de-
.finitiva, le fué asignado por real orden de 11 de julio de
1902 (D. O. núm. 154), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de GLlerra y Marina, como compren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a50s.
Madrid 4 de marzo de 191~.
Señor Capitán general de la séptima región•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIda-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 14 del actual la edad re-
glamentaria para el retiro forzoso el capitlin honoríflco,
primer teniente de Caballería (E. R.), retirado por GUl'Tl'a,
D. Raimundo García Sanz, el Rey (q; n. g.) ha tenit1.o á
bien disponer cause baja en la n6mina de retirados ce esta
regi6n, y que desde 1.0 del entrante mes de abril se le
abone, por la Delegación de Hacierida de la provincia de
Toledo, el haber de 168'75 p~setas mensuales que, en de-
finitiva, le filé asignado por real orden de 18 de julio de
1902 (D. O. núm. 160), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como compren-
dido en la ley de 8 enero de i902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 19TL
MNAR,
!leñor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GIJerra y Ma.
. fina y Ordenador de pagos de Guerra.
." .
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 14 del actual la edad re-
glamentaria para el retire forzoso el capitán hono1'ffico,
primer teniente de Infantería (E. R.), retirano' por Guerra,
D. Bernardo Fanjul Alvarez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en la nómina de retirados de esa
región, y que desde 1.0 del entrante mf>S de ahril se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Oviedo, el haber de [68'75 pesetas mensuales que, en de-
finitiva, le fué asignado por real orden de J. 1 de julio de
1902 (D. O. núm. 154), de acuerdo con 1('"informado por




Señor Capitán general de la primera regi61J.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gl:letra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se·
gunda, qurnta y sexta regiones y de Baleares, Direc·
tor de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra.




de la Suhseeretiría y SerAlioDII de este MiRisterio
y de 118 Dependencias ~ntr~ft8
El Jefe de 1& Sección. '
Vicente Marquina
(,rcu!ar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha.
servido disponer que los maestroa, cabos de banda y trom-
peta, que se expresan en la siguiente relación, pasen ~
prestar sus servicios á los cuerpoa que en la misma $e
señalan.
Dios guarde á V ... muchos años.. Madrid 7 de marzo
de 19II.
Maestros de trompetas
Narciso Escanero Navarro, del regimiento Húsares de
Pavía, al esc~adr6n Cazadores de Menorca, como
a¡regado.· .
Indalecio Díaz Exp6sito, ascendido, del regimiento Húsa·





Ciretelar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que por los jefes de los cuerpos del arma
de la Península, se dé el más exacto cumplimiento á los
arts. 2.° y 3.- de la real orden circular de 13 de julio de
1897 (C. L. niÍm. 192).
Madrid 7 de marzo de 191 r.
El Jefe de 1.. Sección,
José López Torrill~
~eñot Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
fina y Ordenador de, pagos de Guerra.
únes cosiguienb·s. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1~)ll.
~ .'.: .~..
• l' •
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 22 del actual la edad re-
glamentaria para el retiro forzoso el capitán honorffico,
primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Victoriano Quirós Rojas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en la n6mina de retirados de esta
regi6n, y que desde L° del entrante mes de abril se le
abone, por la Delegaci6n de HaCienda de la provincia de
Toledo, el haber de 168'75 pesetas mensuales que, en de-
finitiva, le fué asignado por real orden de 18 de julio de
1902 (D. O. nfim. 160), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como compren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nfim. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 19I1.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del actual la edad re-
g~mentariapara el retiro forzoso el capitá.n honorffico,
~);mer teniente de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
-~', Juan Herrera Valverde, que tiene su residencia en Gra-
.~:·da, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
i.':tja en la n6mina de retirados de esa regi6n por fin del
;:-resente mes, y que desde 1.0 del entrante de abril se le
:bone, por la Delegación de Hacienda de la citada provin~
'la, el haber de 168'75 pesetas mensuales que, en definiti-
'la, le fué asignado por real orden de 4 de julio de 1902
'D. O. núm. 148), de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 191 I. .
~NAR.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
S"ñor Capitán general de la séptima regi6n.
Sr'ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
1. ~ Con, "jo ~·.uP'P.ll:lO de Gl.crr'l y :'.lariuá, coro\; cn~pren- !
<lIdo en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26). 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~drid 4 de marzo de 19I1.
lltm..
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del actual la edad re-
gl:\mentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico,
primer teniente de Infantf'IÍa (E. R.), retirado por Gut>rra.
D. Ruperto Serrano del Pozo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~
h'en disponer cause baja en la n6mina de retirados de esa
r' gi6n, y que desde 1.0 del entrante mes de abrn se le abo-
" :, por la Delegaci6nde Hacienda de la provincia de Sala-
ll'anca, el haber de 168'75 pesetas mensuales que, en defi·
¡. 'liva,le fué asignado por real orden de 11 de julio de 1902
C). O. niÍm. ! 54), de acuerdo con 10 informado por el
Ci~nsejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
e'\ la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nfim. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Cabos de banda
Mariano Fernández García, del escuadr6n Cazadores de
Menorca, al regimiento Lanceros del Rey.
Francisco Cornejo Sáez, del rC'gimiento Lanceros del Rey,
al de Húsares de Pavía.
Luis Gonzáll'z Martín, del regimiento Cazadores de Al-
faaao XII, al escuadr6n Cazadores de Menorca.
Trompeta
Juan Celis Zarzosa, del regimiento Lanceros de Borb6n. 4
la Escuela Superior de Guerra.·
Madrid 7 de marzo de 1911.-Marquina.
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SecclGn de Artlllerla
VACANTES
Existiendo vacantes en las unidades del arma que se
expresan en la siguiente relación, con motivo de las nue-
vas plantillas señaladas ~n los presupuestos del presente
año, las plazas de ajustadores hcaero·cerrajero que se in-
dican en la misma, cuyo sueldo es el de 1.500 pesetas,
derechos pasivos y demás que concede la legislación vi-
gente, de orden del Excmo. Señor ~1inistro de 'la Guerra
se anuncian á concurso, á fin de que los que reunan las
condiciones que para ocuparlas' se exigen por el regla-
mento de 10 de abril de 1882 (C. L. núm. I49), dirijan ~us
instancias, escritas de su puño y letra, á los señores prime-
ros jefes de los expresados cuerpos en el término de
veinte días á contar desde esta fecha, á las que acompaña-
rán CU<lntos documentos previene el artículo 5.° del refe-
rido reglamento.
Madrid 4 de marzo de 19I1.
El Jefe de la Sección,
Manael M. Puente
Relació,n que s~ cita
1
IVACA~TES DE
e u ERPo I!\ I;10;;:;" ';~rja--
. . . 1: dorp.s dores
Ler regllluentu muntado \ I 1
3.° ídelll íd o. • •. . • • • . •• . •• • • •• • . • •• . 1
3.oídemíd ; 1
...0 ídem íd i: I
,.0 ídem íd 1 r
(;.0 ídem íd -1' [
~.o ldem íd , ¡ I
8.° ídem íd.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
()." ídem íd,.................................... I
10. 0 ídenl íd................................... I
1I.°ídemíd.................................. I
12.') ídem íd................................... r
l.,.o ídem (el ..••..•••••••••..•.••••••.••.•..•• '. r
Regimiento mixto de \Iclilla ! Xl
1,er regimiento (1c mont;¡ñ,l. : »
2." ídem de íd ; »
3.° ídem de íel :
Academia l1e Artillería ' :
Relaci6n que se. cita \Iadrid 4 de marzo de 1911,
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.l/. Pite/de.
e u 1, lt P o 8 YACAN1'ES
l.er regimiento montado ' _~
¿." ídem íd.. , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . I
.,." ídem íd ,....... -l
-l." ídem íd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .~
.:;.0 ídem íd , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿
(,.0 í(km íd ...•.....•...................•..... -l
"j.o ídem íd.. '" " ........•.. '" . 4
::>."((h:m(d , -l
.).0 ídem íd '.. . •..... " . .• ......• -1
10.0 (dem íd.... . . . ..•.. . . .•........ .... .. . . . .• -l
11,0 ídem íd................................... -l
12.o ídem.íd................................... -l
13.° ídem íd " . . . .. .. -l
I.cr ídem de montmla........................... I
¿.O ídem de íd... . . . . . . . . .. I
Comanl!ancia de MeJilla.. . . .. ....•.......... ¿
SeccIón de Ingenieros
DESTINOS
CirCZl1rll'. Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. :--Iinistro de la
Guerra se ha servido disponer que el cabo de trompetaR
de las tropas afectas al servicio oe AerostacilÍn y alum-
brado en campaña, Alejo :'vlarcos Rodríguez, sea destina-
do al regimiento ele Pontoneros; yel oe igual clase que
presta sus servicios en dicho regimiento, '\lanuel Salazar
Castillo, pase destinado á la referida unidad de aerosta-
ción y alumbrado en campaña.
Dios guarJe á V.,. muchos años. Madrid 6 de marzo
deI9rI.
El Jefe de la Sccoión,
José 1I1a1"i.,d
Madrid 4 de marzo de 1910.
• • •
i11. PltClzfc. Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones.
Existiendo vacantes en los regimientos y Academias
del arma con motivo de las nuevas plantillas señaladas en
los presupuestos del presente año, las plazas de herrado-
res y forjadores que se expresan en la siguiente relación,
dotadas con el sueldo' anual de 1.200 pesetas, derechos
pasivos y demás q,¡e concede la legislación vigente, de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anun-
cian las oposiciones, á 'fin de que los que reunan las condi-
ciones que para ocuparlas se exigen por el reglamento sle
21 de noviembre de 1884 (c. L. nÍlm. 381), puedan dirigir
las instancias á los señores primeros Jefes de los expresa-
dos cuerpos, en el término de un m~s, á contar desde esta
fecha, acompañadas de certificados que acrediten su per-
sonalidad y conducta, expedidos por autoridades locales,
así como el de aptitud de laR cuerpos, establecimientos 6
empresas particulares en que hayan servido.
.Madrid 4 de marzo de 19 [ 1.
El Jefe de la Secolón,
Manuel M. Puente
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• • •
PREMIOS DE REENGANCHE
Circu/m·. En cumplimiento de lo dispuesto en los
apartados h y d de la regla 8.:1 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 14 de enen> de 1904 (C. L. nú-
mero 6), de.orden del Excmo. Sr. l\1inistro de la Guerra
se publica la relac'íón que remite la Junta Central de en-
ganches y reenganch'es con fecha 24 del mes próximo pa-
sado, ele dos sargentos clasificados para ocupar plaza de
reenganchados con premio.
Madrid 6 de marzo de 1911.
1':1 Jefe de la. Sección,
losé Marvá
Señor ...
8 marzo 1911 D. O. núm. 53
R.eladón que SI! cita
Altas en la escala general de sargentos reenganchados, clasificados por la Junta central de enganches y reenganches
Cuerpos ó unidades
en qne Ilrven NOMBRES
Fecha. en queO re-
unieron condicio-




tral de cnganches y
reenganches,
Motivo del alta Observaciones
6.° reg. mixto Julio Pérey. GiL .....•..•.•.
Reg. de Ponto!lerol'l .•. Abraham Alvarez Alonso .... 1
I
I
Día Mes Año 0\ _
------- ¡----------\F-- -- -1
Haber si:lo clasificados en las
condicionesreglamentariá~por
la Junta centl'al de enganches
y reenganches en 24 del mes
pr6ximopasado para ocnpar va-
l dicbre 1910 cante de reenganchados con Existen 23 vacantes de reen-
1 ídem, 1910 premio, previo examen de ladO.\ ganchadoll con premio.
cumentaci6n correspondiente,
de conformidad can lo dispues-
to en los apartados b y d de la
regl1l8.s de la real orden de 14
de enero de 1904 (O. L. mím. 6).1" o,




Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de cubrir una va":
cante de corneta que existe en la compañía de Zapadores
de la Comandancia de Ingenieros de Tenerife, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los primeros jefes
de los siete regimientos mixtos de Ingenieros manifesta-
rán á este :?I'Iinisterio si en los suyos respectivos hay algún
corneta que desea ocupar esta vacante; y caso de no ha·
berlo, indiquen el nombre de alguno para cubrir dicha
plaza.
Madrid 6 de marzo de 191 L
El Jefe de la Sección,
José Marvá
Señor...
SecclGn de Sanidad Hllltar
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. La Junta Central de enganches y reengan-
ches de la Ordenación de pagos de Guerra, con fecha 24
de febrero último, remite relación con arreglo á lo dis-
puesto en la regla octava de ia real orden circular de 14 de
enero de 1904 (C. L. núm. 6) de dos sargentos clasificados
para ocupar plaza de reenganchados y de orden del Ex-
celentísimo Señor Ministro de la Guerra se publica á con-
tinuaci6n.
Madrid 6 de marzo de 1911.
El Jefe de la SeccIón.
José de Lacal!e
Relación que se cita
tTnidades NOMBRES







Brigada de tropas, ............• Fidel Lladó Boixaderas . . .. . ... '.. "'1
ldem, , , . , . , . , , ...•..•..... , .. G¡thriel Ca~tillo YAi'íe/.., . • . . • • •• . •.••.
Madrid 6 ele marzo de 1910.-7osc de Lacalte.
---------- 0




SecclOn de InstrucCIGn, Reclutamiento vCUerpos dIversos
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 4 del actual, y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido con-
cedido un mes de licencia rlOr enfermo para Valladolid,
al seg-undo teniente alumno de la misma, D. Pedro Ville-
gas Casado.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de
marzo de 191 I.
El Jefe da la Sellcl ón,
Francisco Mar/En Arrúe
Señor Director de la Academia de Iofantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
sexta regiones.
l'~LLF.RltS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
